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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan tekanan darah pekerja 
wanita pada pergantian shift kerja (pagi,siang dan malam).  
Penelitian dilaksanakan di bagian oven pada industri keramik PT Ratu Keramik Semarang. Jenis 
penelitian adalah eksplanatory research, dengan analisa varian satu jalan, uji beda dua rata-rata 
untuk sampel besar dan uji beda dua rata-rata untuk sampel kecil. Pengumpulan data dilakukan 
dengan pengukuran tekanan darah responden, pengukuran suhu ruang saat penelitian serta 
pengumpulan data keluhan subyektif pekerja melalui pengisian kuesioner.  
Dari hasil analisa data membuktikan bahwa ada perbedaan bermakna terkanan darah pekerja 
wanita pada pergantian shift kerja (pagi, siang dan malam). Perbedaan yang bermakna terjadi 
pada pergantian Antenatal shift malam dengan shifr pagi dan antara shift siang dengan pagi.  
Dari 28 responden yang diteliti 10 responden diketahui ada perbedaan yang bermakna tekanan 
darah dengan pergantian shirt kerja. Perbedaan yang bermakna terjadi antara shift malam dengan 
shift siang yang meliputi 8 responden, antara shift malam dengan shift pagi yang meliputi 9 
responden dan antara shift siang dengan shift pagi yang hanya meliputi 1 responden.  
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kerja shift malam mengakibatkan kelelahan yang 
lebih besr dibanding siang, sehingga diperlukan usaha penanggulangan agar kondisi kesehatan 
dan kehidupan sosial pekerja tidak terganggu.  
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